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Одним из значительнейших явлений на рубеже веков представляется преодоление 
отчуждения между Востоком и Западом. Историческое отчуждение между Востоком и 
Западом, отчуждение лингвистическое, духовное, культурное постепенно уменьшается. 
Характерной особенностью нашей эпохи явились процессы интеграции, происходящие во 
всех сферах социума. 
На исходе ХХ века мир стал свидетелем утверждения экуменической экклезиологии – 
качественно нового богословского учения и церковной практики. Современное 
экуменическое движение – движение за объединение христианских конфессий. Оно явилось 
отражением кризиса отдельных христианских направлений, следствием секуляризации 
общественной жизни, интеграционных процессов в обществе. Основополагающими 
принципами экуменического мышления и практики являются равенство Церквей – 
участниц диалога, их взаимное уважение, открытость и доверие. 
Вместе с тем каждая христианская конфессия (Православие, Католицизм, 
Протестантизм) имеет свое «видение» экуменической проблематики. Особую позицию 
занимает и Православная Церковь, в частности, Русская православная церковь. Серьезные 
экуменические контакты и изучение иных христианских исповеданий в православной 
традиции берут начало в ХIХ в. Происходит прямая встреча России с новыми 
культурными горизонтами. «Что задумал Творец России?» – центральная проблема 
русской философии ХIХ века в русле проблемы «Восток-Запад». Начинается поиск почвы 
русской культуры. Запад – это символ другого в русской традиции, на фоне которого 
происходит самоидентификация. У России есть свой путь, свое место в мире. Это 
положило начало дискуссиям между славянофилами и западниками. 
В России идеи экуменизма наиболее убежденно отстаивал В. Соловьев в системе 
своего социально-философского учения о «свободной теократии» и «вселенской церкви». 
Целью Соловьева было создание христианской православной философии с тем, чтобы 
«ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую ему,  
т. е. разумную безусловную форму». 
Понимание сути и смысла экуменизма на современном этапе весьма разнообразно. 
Можно обозначить два подхода к проблеме экуменического взаимодействия. За «чистоту» 
Православия выступают некоторые православные богословы, в числе которых отец Андрей 
Кураев, Т. Горичева и другие, занимающие ортодоксальную позицию, в целом стремящиеся 
ограничить контакты с другими конфессиями. Напротив, за расширение контактов с 
западным миром, за диалог с другими деноминациями выступили многие представители 
русской богословной мысли на Западе (Г. Флоровский, И. Мейрендорф). 
Итак, можно выделить следующие основные варианты толкования сущности 
экуменизма современным Православием: 
1. Экуменические попытки есть способ ознакомления западного 
христианского мира с Православием. 
2. Экуменизм – это свидетельство о православии остальному неправославному 
миру. 
3. Экуменизм предполагает обычную терпимость к человеку других 
убеждений. Смысл экуменических диалогов в том, чтобы сотрудничать в области решения 
различных социальных проблем (бедность, болезни, неграмотность). 
4. Экуменизм помогает понять, что мир не исчерпывается одной конфессией. 
